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pot.  The soil is quite ashen. At 13.9 cm below the top of the pot a nail and a chunk of burnt wood were 
recovered. At 14 more glass, bone, and perhaps some seeds. Subsequently, the lacuna cleaned to a 
depth of 20 cm high and 30 cm low. The dimensions of the lacuna are 40 cm (north to south) and 42 cm 
(east to west).  The hole is oblong to the northeast with a diagonal of 48 cm. If the pot was used to hide 
anything valuable, those contents are now missing. 
Two coins were recovered on or near the mosaic floor having been sealed by the fill and floor above. 
One had a diameter of 2.5 cm. It was heavily effaced. Likely it is a Roman provincial coin of the third 
century. A second coin was recovered near the west entrance to the room. It is a coin from 382 (CE) of 
Gratian, Valentinian II and Theodosius I (bust right on the obverse, on the reverse within a wreath: VOT/ 
X/ MVLT/ XX; see coin report for details). The coins are consistent with the posited fourth to fifth 
century foundation of the house.  
Fountain	pool	
In 2011 we finished excavation and conservation of the pool of the fountain. The pool is 110 cm deep 
with an interior shelf 78 cm below the top of the pool. The pool is 144 x 141 cm at the top and 110 x 109 
cm at the bottom.  The bottom curve to corner measurement is 114 cm. The interior shelf is 32 cm 
above the bottom.  From the top of the marble slab onto which the water splashed from the fountain to 
the bottom of the pool is 115 cm. The base of the pool is limestone slabs. There is a 54 x 73 cm slab in 
the corner of the pool. Other slabs seem to go under the pool walls. A 4.5 cm pipe was discovered in 
fountain in southwest corner on west side. Whether it served as a drain or as a means of keeping a level 
with the cistern in the peristyle court is uncertain. 
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